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Señores miembros del Jurado:  
 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciada en Educación de la Universidad, pongo 
vuestra disposición la presente Tesis titulada: “USO DE INTERNET POR LOS 
ESTUDIANTES DEL 4.O AÑO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO, DEL COLEGIO TÉCNICO EXPERIMENTAL “JESÚS 
OBRERO”  COMAS 2015”.  
 
El uso de internet permite la comunicación a nivel mundial, mejores oportunidades 
de aprender e investigar, la cual se logra mediante el uso de métodos y uso 
adecuado de las tecnologías modernas en mejora de los conocimientos; para ello 
es necesario que el estudiante tenga actitud de estudio, utilice nuevas tecnologías 
y métodos de estudio. 
 
El cual consta de seis capítulos: en el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del 
problema de la investigación, en el Capítulo II preciso todo lo referido al Marco 
Referencial que sustenta la parte teórica del estudio, en el Capítulo III  realiza 
sobre Variable y Dimensiones, Capítulo IV se brinda una explicación del Marco 
Metodológico, luego en el Capítulo V se muestren los resultados y en el Capítulo 
VI se explican las discusiones, conclusiones, las sugerencias del caso, además 
de la bibliografía y los anexos. 
  
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y 
nos enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez 
en la medida de lo posible. Asimismo espero que el resultado de esta 
investigación aporten a la Institución una visión de la relación entre la variable uso 
del internet, el cual permitirá lograr objetivos y llegar a brindar alternativas de 
mejoramiento y brindar un servicio de calidad y formar cada día mejores personas 
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La investigación tiene como objetivo determinar el nivel del uso de internet por 
los  estudiantes del 4.o año de secundaria en el área de educación para el 
trabajo del Colegio Técnico Experimental  “Jesús Obrero”, Comas, 2015. 
De acuerdo a la metodología esta investigación tiene un método descriptivo 
simple, de tipo básica con un diseño no experimental con una sola variable de 
enfoque especialmente cuantitativo.  
 
Se tomó como muestra 26 estudiantes del 4.o año de secundaria y se utilizó el 
instrumento adaptado de uso de internet  en la escala de Likert, la cual pasó 
por un proceso de validez mediante el juicio de expertos y en nivel de 
confiabilidad por el coeficiente Alfa de Crombach.  
 
Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa 
estadístico SPSS 21. El proceso demuestra la comprobación de objetivos. Los 
resultados confirman que existe un nivel intermedio del uso del internet 
haciendo el 73%, por los estudiantes del 4to año de secundaria.  
  
Palabras claves:  
 
Uso de internet, por los estudiantes, lugar y medio, tiempo, frecuencia y 
















The research aimed to determine the level of Internet use by students of the 4.o 
year of high school in the area of education for work of Experimental Technical 
College "Jesus Obrero", Comas, 2015. 
According to this research methodology has a simple descriptive method, basic 
type with a non-experimental design with a single variable particularly quantitative 
approach. 
 
Was sampled 26 students of the 4.o year of high school and adapted to Internet 
use in the Likert scale instrument, which went through a process of validity by 
expert judgment and level of reliability by Alpha coefficient was used Crombach. 
 
The findings are discussed in the database entered the statistical program SPSS 
21. The process demonstrates checking objectives. The results confirm there is 
an, intermediate level of internet usage by 73% for students in fourth grade.  
 
Keywords: 
Internet use by students, place and mean, time, frequency and purpose of use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
